



































































































































































自動車数（台） 925,738 104,821 
人口（人） 1,155,942 135,403 

















































































































































食品スーパー 名称，住所，店舗面積『日本スーパー名鑑』 2001 2012















































































































































































































































































































































































































































































































































































































A B C D E F
??????
性別 男性 女性 女性 女性 女性 女性
年齢 92 80 81 81 77 85
職業 無職 無職 無職 無職 無職 無職
同居人 単身 単身 単身 単身 単身 単身
支援者 子供 子供夫婦 子供 子供 子供 妹








頻度 週2～3回 週2～3回 週1～2回 週4～5回 週4～5回 週2～3回
???????
緑黄色野菜 ○ ○ ○ × ○ ○
肉類 × × × × × ×
魚介類 × ○ ○ ○ ○ ○
卵・卵製品 × ○ ○ ○ ○ ×
牛乳・乳製品 ○ ○ ○ × ○ ×
大豆・大豆製品 ○ ○ ○ × ○ ○
海藻類 ○ ○ × × × ×
イモ類 ○ × × × × ○
果物 ○ ○ ○ × ○ ○
油脂類 × ○ × ○ ○ ×
多様性得点 6 8 6 3 7 5
?????
主な買い物先
銀座店 三川イオン 南店 南店 南店 南店
南店 肉屋 こぴあ IZMO店
銀座店

























a b c d e
??????
性別 女性 女性 女性 女性 男性
年齢 83 81 89 79 80
職業 無職 無職 無職 無職 無職
支援者 子供 夫婦 なし なし なし











頻度 毎日 週1回 週1回 10日に1回 週1回
???????
緑黄色野菜 ○ ○ ○ × ○
肉類 × × × × ○
魚介類 ○ ○ × ○ ○
卵・卵製品 × ○ ○ × ○
牛乳・乳製品 ○ × ○ ○ ○
大豆・大豆製品 ○ ○ ○ ○ ○
海藻類 × × × × ○
イモ類 × × × × ○
果物 × ○ ○ × ○
油脂類 × ○ × × ×
多様性得点 4 6 5 3 9
?????主な買い物先































































































































































































































































Silverman, B.W. （1986）： Density estimation for statis-




Shopping Environment for People in Later Old Age Observed in Food Desert Maps: 
The DID of downtown Tsuruoka City
NAKAMURA Mizuki* and WATANABE Rie** 
*Belc Co., Ltd. 
** Faculty of Agriculture, Yamagata University
This study elucidates the reality of food desert problems in the densely inhabited district （DID） of downtown Tsuruoka 
City. In particular, the study examined the food intake of people in their later old age （75 or older） living in areas where 
shopping environments are assumed to have deteriorated. First, we mapped accessibility to fresh food stores （food desert 
map） and created a visual representation of the quality of their shopping environments. The result showed increased gaps 
among areas in terms of shopping convenience within the district during the period from 2001 to 2012. Accordingly, we 
surveyed the shopping environments and the food intake situation of 11 households consisting solely of persons in their 
later old age in these areas with less favorable shopping environments. While shopping environments were found to have 
deteriorated as expected for the 11 households, the situation regarding food intake remained favorable thanks to shopping 
supporters and privately run grocery stores. However, taking into account the current virtual absence of supportive mea-
sures—both public and private—in addition to the predicted increase in the ratio of elderly people to the overall popula-
tion, measures are required to prevent the expected development of food desert problems.
Keywords:  Food desert problems, Food desert map, Person in later old age, Situations of food intake, 
Shopping environment for elderly, Change in urban structure
